


















































代表者：阿部彩，2016 〜 2020 年）の成果の一部である。上記インターネット調査の概要について
は，阿部論文を参照されたい。また後日，上記プロジェクトの報告書にも，簡潔に紹介する予定で
ある。
 （ほりえ・たかし　首都大学東京人文科学研究科教授）　
